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Resumo 
A televisão configura-se como o principal meio de informação dos cidadãos cm Portugal c 
no I3rasil) estando presente em mais de 95% dos domicílios em ambos os países. O aumento 
de acidentes naturais e as alterações climáticas estão entre os problemas mais midiatizados. 
Apesar das diferenças culturais, sociais e estruturais) a representação mais frequente das 
temáticas ambientais nos telejornais generalistas é semelhante c está relacionada com 
aspectos factuais como acidentes, enchentes, tcrrcmotos) desastres de modo geral. Assim) a 
gravidade do tema e a conscientização sobre as consequências do comportamento humano 
no meio nem sempre são abordados. Deste modo, o jornalismo especializado ambiental, que 
apresenta o aprofundamento e contextualização do tema através do conteúdo e discurso 
diferenciados, se constitui como um serviço público informativo, capaz de mobilizar para 
a transformação social. A partir da abrangência da televisão e emergência das questões 
ambientais realiza-se neste trabalho um estudo de caso do conteúdo e do discurso de 
programas televisivos ambientais nos dois países, em Portugal, o Hiosfem (RTP2)) e no 
Brasil, o Cidades e SolnçiJes (Globo:r\cws). 
111 

Abstract 
Thc tclcvision is configurcd as the primary sourcc of information for citizcns in Portugal 
and Brazil, being present in more than 95% of households in both countries. The increase 
in natural disasters and the climate changes are among the problems most addressed in 
the media. Despite cultural, social and structural differences, the representation of the 
most common environmcntal issucs in general news progra.ms is similar: rclated to factual 
aspects like accidents, fioods, earthquakes, disa..sters in general Thus, the severity of the 
issue and the raise of awareness about the consequences of human behavior in the environ-
rnent are not always addressed. Therefore, the specialized environrnental communication, 
is constituted as a public service inforrnation, able to mobilize for social change. Because 
it shows thc depth and context of the topic through diffcrcntiatcd eontent and diseoursc. 
Grounded by the television coverage and emergente of environrnental issues, in this 
thesis wc aecomplish a case study of the contcnt and discourse of environmcnta.l tclcvi-
sion programs in both countries: in Portugal, Biosfera (RTP2), and in Brazil, Cidades e 
Soluções (Globo.l\evvs) . 
v 
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